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PRESS RELEASE 
/ R e l e a s e d a t e 
June 1 9 t h . 
The Campaign f o r Peace i n Vietnam today p r e s e n t e d Dr . J . S . SZUSZKIEWICZ, 
t h e D i r e c t o r of The U n i t e d N a t i o n s I n f o r m a t i o n C e n t r e f o r A u s t r a l i a and 
New Z e a l a n d , Sydney, f o r t r a n s m i s s i o n to t he S e c r e t a r y Gene ra l of the 
U n i t e d N a t i o n s f o r permanent r e c o r d the f o l l o w i n g D e c l a r a t i o n s i gned by 
500 peop le : 
INDIVIDUALS AGAINST THE CRIME OF SILENCE 
A D e c l a r a t i o n to Our Fe l low C i t i z e n s of A u s t r a l i a , To the P e o p l e s of t he 
Wor ld , and to F u t u r e G e n e r a t i o n s : 
1 . We, the u n d e r s i g n e d , a r e a p p a l l e d and angered by t h e conduct of 
A u s t r a l i a i n Vie tnam. 
2 . I n t he name of l i b e r t y the r e s o u r c e s of one of the W o r l d ' s r i c h e s t 
and most developed c o u n t r i e s have been used a g a i n s t a sma l l 
a g r i c u l t u r a l , unde r -deve loped n a t i o n , k i l l i n g and m u t i l a t i n g i t s 
p e o p l e . A u s t r a l i a has s u p p o r t e d t h i s a c t i o n . 
3 . I n the name of p e a c e , A l l i e d f o r c e s have been c r e a t i n g a d e s e r t . 
i 
I n t h e name of s e c u r i t y , the A l l i e s have been i n v i t i n g world 
c o n f l a g r a t i o n . 
5 . I n t h e name of j u s t i c e A u s t r a l i a s t i l l s u p p o r t s t h e U n i t e d S t a t e s 
i n t h i s most u n j u s t of wars . 
6 . I n the name of " T r e a t i e s " and n o n - e x i s t i n g " o b l i g a t i o n s " , A u s t r a l i a 
has been p r e p a r e d to go " a l l t h e way" w i t h the U n i t e d S t a t e s to 
i n f a m y . 
7 . We, t h e s i g n e r s of t h i s d e c l a r a t i o n , b e l i e v e t h i s war to be 
immoral . We b e l i e v e i t to be i l l e g a l . We w i l l c o n t i n u e to oppose i t . 
8 . At Nuremberg, a f t e r World War I I , t h e v i c t o r s t r i e d , c o n v i c t e d and 
execu t ed men f o r t h e crime of OBEYING t h e i r government , when t h a t 
government demanded of them cr imes a g a i n s t humani ty . M i l l i o n s more , 
who were no t t r i e d * were s t i l l g u i l t y of THE CRIME OF SILENCE. 
9 . A u s t r a l i a n s have a commitment to t he p r i n c i p l e s of the U n i t e d 
N a t i o n s C h a r t e r and t o t h o s e of the NUREMBERG TRIALS. Our own 
democra t i c t r a d i t i o n s and our d e d i c a t i o n t o t h e i d e a l of human 
decency among men demand t h a t we speak o u t . 
We t h e r e f o r e wish t o d e c l a r e our names to t h e O f f i c e of t h e S e c r e t a r y 
Genera l of the Un i t ed N a t i o n s , bo th a s a permanent w i t n e s s to our 
o p p o s i t i o n to t h e war i n Vietnam and a s a d e m o n s t r a t i o n t h a t t h e c o n s c i e n c e 
of A u s t r a l i a i s no t dead . 
Among the s i g n a t o r i e s a r e : Mr. G e o f f r e y D u t t o n , S e n a t o r G. G e o r g e s , 
Mrs. D. C. H a n n a f o r d , Dr . T.H. A l l e n , S e n a t o r J . K e e f f e , Rev. J . D . B e n t l e y , 
Dr . J . C a i r n s , S e n a t o r J . L . Cavanagh, Rev. J . H . Drake , Mr. R. G i f f a r d , 
Rev. C. Henderson , Rev. K.B. L e a v e r , Dr . P.M. Mai, Dr . W.E. Mick l ebu rgh , 
Rev. E.C.A. N i c h o l l s , S e n a t o r A.G. P o y s e r , Rev. K.D. Seaman, 
Rev. A.E. Vog t , Dr . J . C . Yeatman, P r o f e s s o r s HoG. Andrewar tha , A.B. Hope, 
T.O. Browning, R.W.V. E l l i o t t , G.C. H a r c o u r t , S.H. Lovibond, B. Medli::.^, 
J . A . R i c h a r d s o n , W.P. R o g e r s , G. Rude. 
As a d d i t i o n a l s i g n a t u r e s a r e r e c e i v e d they a r e to be s e n t p e r i o d i c a l l y to 
t,he Un i t ed N a t i o n s . 
Re leased by Derek Hea l ey , 
S e c r e t a r y , Campaign f o r Peace i n Vie tnam, 
Box 32A, C r a f e r s , South A u s t r a l i a 5152 
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